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های اخیر، استفاده از مواد ضدمیکروبی مبتنی بر نانوذرات به  دییهم میایهای برهیاری در سالمقدمه: 
مطایعه  ااضهر به  بررسهی ا هرات ضهدمیکروبی  .افیایش یافت  استنربت ب  مواد شیمیایی معمول 
و  تلخ زیتوننانوذرات نقره سنتیشده در اضور برخی عوامم طبیعی )گیاهی و قارچی( شامم گارچی، 
 پرداخت  است. فوزاریوم اگریرپورومقارچ 
 چنهدی  رو  .ندتلخ و قارچ فوزاریوم تهی  شهد  نانوذرات نقره با استفاده از گارچی، زیتونها: روش
 ، و تصهاویر  قرمهی تبهدیم فوریه سهنیی مهادون طیه  شامم اسهپکتروفتومتری، پهرا اشهع  ایکه
میکروسکوپ ایکترونی جهت بررسی نانوذرات نقهره مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت. همانهی  ا هرات 
ده از رو با اسهتفا  اسینتوباکتربومانی و استافیلوکوکوس اورئوسهای علی  باکتری ها آنضدباکتریایی 
 دیرک مورد بررسی قرار گرفت.
و  تلهخ زیتهون نشهان داد که  نهانوذرات ااصهم از گهارچی،  UV سنییطی نتایج ااصم از  نتایج:
نهانومتر بودنهد و تصهاویر  024و  024، 054جهب  ب  ترتیب دارای اهداکرر  اگریرپوروم فوزاریوم
پهرا میکروسکوپ ایکترونی مشخص کرد ک  نانوذرات دارای شکم کروی هرتند. همانهی  نتهایج 
اضهور  قرمی تبدیم فوریه  سنیی مادونطی  های نقره را  ابت کرد ووجود نانوکریرتال اشع  ایک 
ییان خواص ضدباکتریایی ای  نتایج بررسی منشان داد. نانوذرات  را درگیر در طی سنتی ییایمیمواد ش
 مؤ رتا ادودی  استافیلوکوکوس اورئوسس  نانوذره نقره سنتی شده در مطایع  ااضر بر روی باکتری 
 نبود. مؤ رچندان  ومانیباسینتوباکترو بر روی 
 
فوزاریهوم  و تلهخ زیتهون نتایج نشان داد ک  نانوذرات نقره با استفاده از گهارچی،  :گیری بحث و نتیجه
اسهتافیلوکوکوس با رو سنتی سبی تویید شدند و دارای خواص ضدباکتریایی در برابهر  اگریرپوروم
 ندارند. ومانیباسینتوباکتربوده و توانایی خاصیت ضدباکتریایی در برابر  اورئوس




Introduction: In the recent years, the use of nanoparticle-based antimicrobials has 
increased due to its many advantages over conventional chemicals. The present study 
investigated the antimicrobial effects of synthesized silver nanoparticles in the presence 
of some natural agents (plant and fungal) including Ferulago angulata, Melia 
azedarach and Fusarium oxysporum. 
Methods: Silver nanoparticles were prepared using Ferulago angulata, Melia 
azedarach and Fusarium oxysporum. Several methods, including scanning electron 
microscopy (SEM), UV-visible spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR), and X-ray diffraction (XRD) were used to determine the properties of the 
synthesized Silver nanoparticles. Also, their antibacterial effects against Staphylococcus 
aureus and Acinetobacter baumannii were studied using dick method. 
Results: The results of UV spectroscopy showed that the nanoparticles from Ferulago 
angulata, Melia azedarach and Fusarium oxysporum had maximum absorption of 450, 
420 and 420 nm respectively .SEM images of Silver nanoparticles showed sphirical 
shape. Also the results of XRD spectra confirmed the presence of silver nanocrystals 
and FTIR spectroscopy showed the presence of chemicals involved in the synthesis of 
nanoparticels. The results of the antibacterial properties of these three silver 
nanoparticles synthesized in the present study were effective on S. aureus and not very 
effective on A. baumannii. 
Conclusion: The results showed that silver nanoparticles were produced using 
Ferulago angulata, Melia azedarach and Fusarium oxysporum by green synthesis 
method and have antibacterial properties against S. aureus and do not have antibacterial 
properties against A. baumannii. 
. 
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